Compito 10 gennaio 2007 con soluzione by Guerra, Maria Letizia
 
COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 





Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 25 ln 16f x x x= − + −   Risposta     ] [4, 4x∀ ∈ −      oppure     4 4x− < <  
 
 




−= −   Risposta ] ] [ [ ] [, 2 2,3 3,x∀ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞  
  2, 2, 3x x x≤ − ≥ ≠  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 




+  = −    
 
 
(4) ( ) ( )ln 4f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )4' ln 4 ln 4 1
4
f x x x x
x
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Esercizio 2  
  
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 3 4)f x x x= − +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x∀ ∈ −∞ +∞  
 
punti stazionari     3
2
x =  
 
la funzione è crescente in     3 ,
2
x  ∀ ∈ +∞    
la funzione è decrescente in    3,
2
x  ∀ ∈ −∞    
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   3
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale  7ln
4
y =  
 
Esercizio 3 






−  =    
 






− −   = − −   
 










− − =  −   
calcolare det(B C ).        Risposta  det(B C )=0 
 






A m m m
m







+  =    
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ≠ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
 
COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 





Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 16 ln 9f x x x= − + −   Risposta         ] [3,3x∀ ∈ −      oppure     3 3x− < <  
 
 




−= −   Risposta ] ] [ [ ] [, 1 1, 2 2,x∀ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞  
       1, 1, 2x x x≤ − ≥ ≠  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 




+  = −    
 
 
(4) ( ) ( )ln 5f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )5' ln 5 ln 5 1
5
f x x x x
x
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PRIMO APPELLO   
10 gennaio 2007 
 
Esercizio 2  
  
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 5 7)f x x x= − +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x∀ ∈ −∞ +∞  
 
punti stazionari     5
2
x =  
 
la funzione è crescente in     5 ,
2
x  ∀ ∈ +∞    
la funzione è decrescente in    5,
2
x  ∀ ∈ −∞    
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   5
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale  3ln
4
y =  
 
Esercizio 3 






−  =    
 






−   = −   
 










− − =  −   
calcolare det(A B ).        Risposta  det(B C )=0 
 







A m m m
m







+  =    
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ≠ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
 
COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 





Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 16 ln 4f x x x= − + −   Risposta     ] [2, 2x∀ ∈ −      oppure     2 2x− < <  
 
 




−= −   Risposta ] ] [ [ ] [, 3 3, 4 4,x∀ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞  
  3, 3, 4x x x≤ − ≥ ≠  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 




+  = −    
 
 
(4) ( ) ( )ln 6f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )6' ln 6 ln 6 1
6
f x x x x
x
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Esercizio 2  
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 5 8)f x x x= − +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x∀ ∈ −∞ +∞  
 
punti stazionari     5
2
x =  
 
la funzione è crescente in     5 ,
2
x  ∀ ∈ +∞    
la funzione è decrescente in    5,
2
x  ∀ ∈ −∞    
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   5
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale  7ln
4
y =  
 
Esercizio 3 






− −  =    
 







 − −   =      
 










− =  − −   
calcolare det(B C ).        Risposta  det(B C )=0 
 






A m m m
m







  =   + 
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ≠ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
 
COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 





Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 49 ln 25f x x x= − + −   Risposta     ] [5,5x∀ ∈ −      oppure     5 5x− < <  
 
 




−= −   Risposta ] ] [ [ ] [, 5 5,7 7,x∀ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞  
  5, 5, 7x x x≤ − ≥ ≠  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 




+  = −    
 
 
(4) ( ) ( )ln 8f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )8' ln 8 ln 8 1
8
f x x x x
x






Corsi di Laurea CLEAI CLEMST 
Matematica Generale 
Prof. Agliardi     Prof. Guerra 
 
PRIMO APPELLO   
10 gennaio 2007 
Esercizio 2  
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 3 6)f x x x= − +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x∀ ∈ −∞ +∞  
 
punti stazionari     3
2
x =  
 
la funzione è crescente in     3 ,
2
x  ∀ ∈ +∞    
la funzione è decrescente in    3,
2
x  ∀ ∈ −∞    
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   3
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale  15ln
4
y =  
 
Esercizio 3 






  =   − − 
 







 − −   =      
 










− =  − −   
calcolare det(A B ).        Risposta  det(A B)=0 
 






A m m m
m







  =   + 
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ≠ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
 
COGNOME : 
          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 










−  =    
 






− −   = − −   
 










− − =  −   
calcolare det(B C ).        Risposta  det(B C )=0 
 






A m m m
m







+  =    
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ≠ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
 
Corsi di Laurea CLEAI CLEMST 
Matematica Generale 
Prof. Agliardi     Prof. Guerra 
 
PRIMO APPELLO   
10 gennaio 2007 
 
Esercizio 2  
  
Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 3 4)f x x x= − +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x∀ ∈ −∞ +∞  
 
punti stazionari     3
2
x =  
 
la funzione è crescente in     3 ,
2
x  ∀ ∈ +∞    
la funzione è decrescente in    3,
2
x  ∀ ∈ −∞    
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   3
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale  7ln
4
y =  
 
Esercizio 3 
Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 25 ln 16f x x x= − + −   Risposta     ] [4, 4x∀ ∈ −      oppure     4 4x− < <  
 
 




−= −   Risposta ] ] [ [ ] [, 2 2,3 3,x∀ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞  
  2, 2, 3x x x≤ − ≥ ≠  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 




+  = −    
 
 
(4) ( ) ( )ln 4f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )4' ln 4 ln 4 1
4
f x x x x
x







          
 
NOME : 
          
 
N°. DI MATRICOLA : 
          
 
FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
           LASCIARE VUOTE LE CASELLE QUI SOTTO: 
 
    PRECORSO  
 
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
- I risultati della prova scritta verranno resi noti subito prima dell’inizio della prova orale. 
- Il superamento della prova scritta dà diritto a sostenere la prova orale nello stesso appello. Non è necessario 





Determinare dominio, massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione 2( ) ln( 5 7)f x x x= − +       
 
Risposte:  dominio      ] [,x∀ ∈ −∞ +∞  
 
punti stazionari     5
2
x =  
 
la funzione è crescente in     5 ,
2
x  ∀ ∈ +∞    
la funzione è decrescente in    5,
2
x  ∀ ∈ −∞    
 
eventuali punti di massimo relativo   non esistono 
ed il corrispondente massimo relativo vale 
 
eventuali punti di minimo relativo   5
2
x =  
ed il corrispondente minimo relativo vale  3ln
4





Corsi di Laurea CLEAI CLEMST 
Matematica Generale 
Prof. Agliardi     Prof. Guerra 
 
PRIMO APPELLO   
10 gennaio 2007 
 
Esercizio 2 






−  =    
 






−   = −   
 










− − =  −   
calcolare det(A B ).        Risposta  det(B C )=0 
 







A m m m
m







+  =    
 
 
ha una soluzione     Risposta      m ≠ -3,4 
 
ha infinite soluzioni     Risposta      m=-3 
 
non ha soluzione      Risposta       m=4 
 
Esercizio 3 
Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
 
 
(1) ( ) ( ) ( )2 2ln 16 ln 9f x x x= − + −   Risposta         ] [3,3x∀ ∈ −      oppure     3 3x− < <  
 
 




−= −   Risposta ] ] [ [ ] [, 1 1, 2 2,x∀ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞  
       1, 1, 2x x x≤ − ≥ ≠  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 




+  = −    
 
 
(4) ( ) ( )ln 5f x x x=     Risposta ( ) ( ) ( )5' ln 5 ln 5 1
5
f x x x x
x
= + = +  
 
 
 
